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Including Jesus 
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Conversation 
d "H h 1 ;>" I n an article entitle ow can we teac to erance. (Harris, 1999a), film-maker Debra Chasnoff poses an 
important question: "'Why is it that the worst thing you 
can call someone is gay?"' (qtd. in Harris, 1999a, p.4). 
The article focuses on a film Chasnoff directed and 
co-produced called It's Elementary: Talking About Gay 
Issues In School. The film is intended to encourage K -12 
educators and students to learn and to talk about gay 
and lesbian people, to widen their vision, to help them 
understand that gay people are "members of families, 
famous people, teachers, and students." Chasnoff says, 
"It's about the many, many ways to talk about gay 
people; it's about civil rights .... Most students d~n't 
get any more information about who gay and lesb1an 
people are than negative name-calling" (qtd. in Harris, 
1999a, p. 4). 
Chasnoff's suggestion that the worst thing we can 
call someone is gay is certainly supported by the ter-
rible violence, abuse, and hatred directed against gay 
people in our society. The murder of Matthew Shepard 
sickened and saddened us, causing many of us who had 
not spoken out previously to decry anti-gay violence 
in all its forms, including name calling. I think that 
Chasnoff is right: "gay" is perhaps the worst thing we 
can call someone-outside of the academy. 
Within the academy, however (and by"the academy" 
I mean all of public education), I think there is a more 
pejorative label. The label appears in an article written 
by the same author (Harris, 1999b) in the same issue 
of the same publication in which Chasnoff asks her 
important question. This 
praise of a teacher who ", 
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~Jesus 
a d  e r n i e  
t i o n  
> w  c a n  w e  t e a c h  t o l e r a n c e ? "  
~er D e b r a  C h a s n o f f  p o s e s  a n  
i s  i t  t h a t  t h e  w o r s t  t h i n g  y o u  
( q t d .  i n  H a r r i s ,  1 9 9 9 a ,  p . 4 ) .  
i l m  C h a s n o f f  d i r e c t e d  a n d  
m e n t a r y :  T a l k i n g  A b o u t  G a y  
n t e n d e d  t o  e n c o u r a g e  K  - 1 2  
l e a r n  a n d  t o  t a l k  a b o u t  g a y  
n  t h e i r  v i s i o n ,  t o  h e l p  t h e m  
e  a r e  " m e m b e r s  o f  f a m i l i e s ,  
1 d  s t u d e n t s . "  C h a s n o f f  s a y s ,  
1 1 y  w a y s  t o  t a l k  a b o u t  g a y  
L t s  . . . .  M o s t  s t u d e n t s  d o n ' t  
a b o u t  w h o  g a y  a n d  l e s b i a n  
t m e - c a l l i n g "  (  q t d .  i n  H a r r i s ,  
h a t  t h e  w o r s t  t h i n g  w e  c a n  
a i n l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  t e r -
n a t r e d  d i r e c t e d  a g a i n s t  g a y  
m r d e r  o f  M a t t h e w  S h e p a r d  
: a  u s i n g  m a n y  o f  u s  w h o  h a d  
t o  d e c r y  a n t i - g a y  v i o l e n c e  
n a m e  c a l l i n g .  I  t h i n k  t h a t  
p e r h a p s  t h e  w o r s t  t h i n g  w e  
o f  t h e  a c a d e m y .  
w e v e r  ( a n d  b y " t h e  a c a d e m y "  
i o n ) ,  I  t h i n k  t h e r e  i s  a  m o r e  
l p p e a r s  i n  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  
s ,  1 9 9 9 b )  i n  t h e  s a m e  i s s u e  
1  w h i c h  C h a s n o f f  a s k s  h e r  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n .  T h i s  s e c o n d  a r t i c l e  i s  w r i t t e n  i n  
p r a i s e  o f  a  t e a c h e r  w h o  " d e f e n d e d  R o b e r t  C o r m i e r ' s  
I  A m  t h e  C h e e s e  f r o m  c e n s o r s h i p  a t t e m p t s  b y  r e l i g i o u s  
f u n d a m e n t a l i s t s "  ( e m p h a s i s  a d d e d ,  H a r r i s ,  1 9 9 9 b ,  p .  1 ) .  
S c h o l a r s  s o m e t i m e s  u s e  t h a t  p e j o r a t i v e  l a b e l  t o  a t t a c k  
a n d  t o  s t e r e o t y p e  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  m e m b e r s  o f  t h e  
l a r g e r  c o m m u n i t y  w h o  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  c u r r i c u l u m  
a n d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  a c a d e m y .  
F o r  e x a m p l e ,  B r o z  ( 2 0 0 1 ) ,  a  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
e d u c a t i o n ,  t e l l s  o f  a  p a r e n t  w h o  c h a l l e n g e d  t h e  i n c l u -
s i o n  o f  a  s h o r t  s t o r y  i n  h e r  d a u g h t e r ' s  m i d d l e  s c h o o l  
E n g l i s h  c u r r i c u l u m .  T h e  s t o r y  ( N e w m a n ,  1 9 9 4 )  c o n t a i n s  
a  d e t a i l e d  r e t e l l i n g  o f  a  y o u n g  g i r l ' s  f i r s t  h o m o s e x u a l  
e n c o u n t e r .  I n  m a k i n g  h e r  c h a l l e n g e ,  t h e  m o t h e r  a s k e d  
t h a t  t h e  s t o r y  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m  b e c a u s e  
o f  t h e  e x p l i c i t n e s s  o f  t h e  s c e n e  i n  q u e s t i o n ,  n o t  b e c a u s e  
t h e  s t o r y  d e a l t  w i t h  h o m o s e x u a l i t y .  H o w e v e r ,  i n  h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  c h a l l e n g e  a n d  o f  t h e  s t o r y ,  B r o z  ( 2 0 0 1 )  
d i s m i s s e s  t h e  m o t h e r ' s  c o m p l a i n t ,  a r g u i n g  t h a t  w h a t  t h e  
m o t h e r  s a w  a s  a  r a t h e r  e x p l i c i t  s c e n e  i s  r e a l l y  " m u t e d "  
( p .  4 7 ) .  I t  i s  n e i t h e r  s u r p r i s i n g  n o r  t r o u b l i n g  t h a t  t h e  
m o t h e r  a n d  B r o z  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  s t o r y  o r  t h a t  
t h e y  d i s a g r e e  a s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a  p a r t i c u l a r  
s c e n e  f o r  m i d d l e  s c h o o l  r e a d e r s :  t h e  m o t h e r  a n d  t h e  
c o l l e g e  p r o f e s s o r  o b v i o u s l y  a n d  n a t u r a l l y  h a v e  d i f f e r -
e n t  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  a g e n d a s .  W h a t  i s  d i s t u r b i n g ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  B r o z  a c c u s e s  t h e  m o t h e r  o f l y i n g  a b o u t  
h e r  m o t i v e s  i n  b r i n g i n g  t h e  c h a l l e n g e ,  s o l e l y  o n  t h e  b a s i s  
o f h e r  m e m b e r s h i p  i n  w h a t  B r o z  c a l l s  a  f u n d a m e n t a l i s t  
C h r i s t i a n  " s e c t "  ( p .  4 7 ) .  H e  w r i t e s ,  
T h e  p a r e n t  a s s e r t e d  t h a t  t h e  h o m o s e x u a l  t h e m e  o f  
t h e  b o o k  w a s  n o t  a n  i s s u e  f o r  h e r .  I  d i d n ' t  b e l i e v e  
h e r  t h e n ,  a n d  I  s t i l l  d o n ' t .  H e r  a c t i v e  m e m b e r s h i p  
i n  a  l o c a l  f u n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n  c h u r c h  a s s o -
c i a t e d  w i t h  v e r y  c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n s  o n  s o c i a l  
i s s u e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  v o c a l  s u p p o r t  s h e  r e c e i v e d  
f r o m  f e l l o w  s e c t  m e m b e r s ,  b e l i e s  t h i s  c o n t e n t i o n  
( p .  4 7 ) .  
A l t h o u g h  t h e  a c a d e m y  h a s  d e v e l o p e d  s t r i c t l y  
e n f o r c e d  g u i d e l i n e s  t o  p r o t e c t  o t h e r  g r o u p s  w h o  a t t e m p t  
t o  s p e a k  i n  t h e  a c a d e m i c  c o n v e r s a t i o n ,  B r o z  i s  j o i n e d  
b y  m a n y  o t h e r  a c a d e m i c s  w h o  u s e  s t r o n g  l a n g u a g e  a n d  
g r o u p - l a b e l i n g  i n  o r d e r  t o  c o m b a t  a n d  e v e n  t o  s i l e n c e  
" f u n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n s . "  
W h a t  i s  a  f u n d a m e n t a l i s t  
C h r i s t i a n ?  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  " f u n d a -
m e n t a l i s t s "  u s u a l l y  r e f e r s  t o  
c o n s e r v a t i v e /  e v a n g e l i c a l  C h r i s -
t i a n s .  I n  p o p u l a r  c u l t u r e ,  t h e  w o r d  
" f u n d a m e n t a l i s t "  i s  o f t e n  l i n k e d  t o  
v i o l e n t  i m a g e r y ,  a n g r y  m e n  w i t h  
g u n s ,  e x t r e m i s t s  t a k i n g  h o s t a g e s  o r  
p l a n t i n g  d e a d l y  e x p l o s i v e s .  T h e s e  a r e  
p e o p l e  w h o  a r e  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  
t h e i r  o w n  w a y  a t  a l l  c o s t s  a n d  w h o  
s e e m  t o  f e e l  t h a t  G o d  h a s  a u t h o r i z e d  
t h e m  t o  e r a d i c a t e  e v e r y o n e  w h o  m i g h t  
d i s a g r e e  w i t h  t h e m  o n  t h e o l o g i c a l ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  s o c i a l  i s s u e s .  W e  a r e  a l l  
p a i n f u l l y  a w a r e  t h a t  s u c h  i n d i v i d u a l s  
a n d  g r o u p s  e x i s t .  I t  i s  u n f o r t u n a t e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  
" f u n d a m e n t a l i s t s . "  
I n  t h e  e a r l y  2 0 t h  C e n t u r y ,  m a n y  
c o n s e r v a t i v e  C h r i s t i a n s  a d o p t e d  
t h e  t e r m  " f u n d a m e n t a l i s t "  t o  i d e n -
t i f Y  t h e m s e l v e s  a s  e v a n g e l i c a l s  w h o  
b e l i e v e d  i n  w h a t  t h e y  c a l l e d  t h e  
" f u n d a m e n t a l s "  o f  t h e  C h r i s t i a n  
f a i t h :  t h e  v e r b a l  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  
B i b l e ,  t h e  v i r g i n  b i r t h  o f  J e s u s ,  t h e  
s u b s t i t u t i o n a r y  a t o n e m e n t  ( i . e . ,  t h e  
s a c r i f i c e  o f  t h e  s i n l e s s  J e s u s  o n  t h e  
c r o s s  t o  a t o n e  f o r  t h e  s i n s  o f  t h e  w h o l e  
w o r l d ) , J e s u s ' b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  f r o m  
t h e  d e a d ,  a n d  H i s  i m m i n e n t  S e c o n d  
C o m i n g  ( N e l s o n ,  1 9 8 7 ,  p p .  2 0 - 2 1 ) .  
M o s t  C h r i s t i a n s  w h o  u s e  t h e  t e r m  
" f u n d a m e n t a l i s t "  t o d a y  t o  d e s c r i b e  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  m o v e m e n t s  u s e  
i t  t o  m e a n  t h e  s a m e  t h i n g .  
C o n t r a r y  t o  t h e  c o m m o n  u s a g e ,  
" f u n d a m e n t a l i s t "  r e f e r s  n o t  t o  a  
n a r r o w ,  h o m o g e n e o u s  a n d  h i g h l y  
v o l a t i l e  g r o u p  o f  w i l d  e y e d  f a n a t i c s ,  
b u t  t o  a  r e l a t i v e l y  d i v e r s e  g r o u p  o f  
c o n s e r v a t i v e  C h r i s t i a n s  f r o m  m a n y  
1 3  
14 
backgrounds and denominations who agree on the above 
(and other) fundamentals offaith (Provenzo,1990,p. 3). 
As Marsden (1980) notes, even in its early days as a 
movement fundamentalism was a "loose, diverse, and 
changing federation" of Christian groups who were 
united in their determination to preserve the purity 
of Christian doctrine in the face of secular attacks (p. 
4). For a number of reasons, including the stigma now 
attached to the word "fundamentalist," many conser-
vative Christians prefer other descriptive labels: some 
refer to themselves as evangelicals or conservative evan-
gelicals; some within the evangelical community refer 
to themselves as charismatics. Still, some retain and 
proudly wear the fundamentalist label. But all tend to 
agree on the fundamentals and, according to Marsden 
(1980), can be described as "fundamentalistic" (p. 195). 
As Nelson (1987) notes, 
Today there exists an extensive diversity among 
evangelicals. Although evangelicals, fundamental-
ists, and charismatic Christians (formerly called 
"Pentecostals") differ on social, political, economic, 
and life-style issues, they are still more alike than 
different .... Whatever their differences may be, 
evangelicals and fundamentalists totally agree that 
"receiving Christ as personal Savior," or "being born 
again," is absolutely essential. Moreover, they take 
seriously the belief that the Bible is "without error" 
in its original form (p. 27). 
I agree with Nelson that there are deep similarities of 
belief among the various streams of conservative Chris-
tianity. For that reason, throughout the remainder of this 
essay, I will use the terms "evangelical," "conservative," 
and "fundamentalist" rather interchangeably. There are 
differences, but the fundamentals tie the terms and 
the groups together. Although some scholars describe 
fundamentalists as "angry" (Marsden, qtd. in Neslon, 
1987, p. 27) and refer to them as "militant Evangelicals" 
(Provenzo, 1990, p. 99) or "co-belligerents" (Marsden, 
1980, p. 4), violence, hatred, and anger are not funda-
mental to conservative/evangelical Christians, whatever 
their preferred label. Like many religious and non-
religious groups, however, fundamentalist Christianity 
does attract a "fringe" of people who would identi:f)r 
themselves with the group, but by which the group 
as a whole should not 
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by these attacks for a 
: i o n s  w h o  a g r e e  o n  t h e  a b o v e  
H a i t h  ( P r o v e n z o , 1 9 9 0 , p .  3 ) .  
e v e n  i n  i t s  e a r l y  d a y s  a s  a  
1  w a s  a  " l o o s e ,  d i v e r s e ,  a n d  
h r i s t i a n  g r o u p s  w h o  w e r e  
i o n  t o  p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  
e  f a c e  o f  s e c u l a r  a t t a c k s  ( p .  
,  i n c l u d i n g  t h e  s t i g m a  n o w  
l a m e n t a l i s t , "  m a n y  c o n s e r -
t e r  d e s c r i p t i v e  l a b e l s :  s o m e  
: l i c a l s  o r  c o n s e r v a t i v e  e v a n -
' a n g e l i c a l  c o m m u n i t y  r e f e r  
: i c s .  S t i l l ,  s o m e  r e t a i n  a n d  
t t a l i s t  l a b e l .  B u t  a l l  t e n d  t o  
a n d ,  a c c o r d i n g  t o  M a r s d e n  
" f u n d a m e n t a l i s t i c "  ( p .  1 9 5 ) .  
t e n s i v e  d i v e r s i t y  a m o n g  
a n g e l i c a l s ,  f u n d a m e n t a l -
r i s t i a n s  ( f o r m e r l y  c a l l e d  
) C i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  
a r e  s t i l l  m o r e  a l i k e  t h a n  
b . e i r  d i f f e r e n c e s  m a y  b e ,  
n t a l i s t s  t o t a l l y  a g r e e  t h a t  
, a l  S a v i o r , "  o r  " b e i n g  b o r n  
t i a l .  M o r e o v e r ,  t h e y  t a k e  
e  B i b l e  i s  " w i t h o u t  e r r o r "  
h e r e  a r e  d e e p  s i m i l a r i t i e s  o f  
a m s  o f  c o n s e r v a t i v e  C h r i s -
g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  
v a n g e l i c a l , "  " c o n s e r v a t i v e , "  
i n t e r c h a n g e a b l y .  T h e r e  a r e  
1 e n t a l s  t i e  t h e  t e r m s  a n d  
g h  s o m e  s c h o l a r s  d e s c r i b e  
: M a r s d e n ,  q t d .  i n  N e s l o n ,  
1  a s  " m i l i t a n t  E v a n g e l i c a l s "  
: a - b e l l i g e r e n t s "  ( M a r s d e n ,  
a n d  a n g e r  a r e  n o t  f u n d a -
; e l i c a l  C h r i s t i a n s ,  w h a t e v e r  
m a n y  r e l i g i o u s  a n d  n o n -
n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n i t y  
: o p l e  w h o  w o u l d  i d e n t i f Y  
b u t  b y  w h i c h  t h e  g r o u p  
a s  a  w h o l e  s h o u l d  n o t  b e  j u d g e d  ( T y s o n ,  L . ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 9 9 ) .  
I n  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s ,  a  b r o a d  b r u s h  o f  p r e j u d i c e  
h a s  p a i n t e d  f u n d a m e n t a l i s t / e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s  a s  
p r o p o n e n t s  o f  r a c i s m  a n d  s e x i s m  a n d  a s  o p p o n e n t s  o f  
p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  I n  t h i s  p a p e r ,  I  w a n t  
t o  b r e a k  m y  o w n  s i l e n c e  a n d  t o  c h a l l e n g e  t h e  s t e r e o -
t y p i n g .  
O n  B e i n g  a n  E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n  i n  t h e  
A c a d e m y  
N e g a t i v e  N a m e  C a l l i n g  
I  k n o w  t h a t  I ' m  o n  s o m e  r i s k y  g r o u n d  h e r e .  I n  m y  e x p e -
r i e n c e ,  m a n y  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s  h a v e  n o t  
b e e n  v e r y  o p e n  t o  h e a r i n g  o r  t a l k i n g  a b o u t  J e s u s ,  f a i t h ,  
o r  C h r i s t i a n i t y  i n  r e l a t i o n  t o  s u b j e c t  m a t t e r  o r  t e a c h i n g .  
B u t  I  t h i n k  i t ' s  i m p o r t a n t  f o r  m y  r e a d e r s  t o  g e t  a  s e n s e  o f  
w h a t  i t  c a n  b e  l i k e  t o  b e  a n  e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n  i n  t h e  
a c a d e m y  a n d  t o  t h i n k  a b o u t  w h y  C h r i s t i a n s  m i g h t  f e e l  
m a r g i n a l i z e d  o r  s i l e n c e d .  C o n s i d e r  f o r  a  m o m e n t  w h a t  
s o m e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  t h i n k e r s  i n  t h e  a c a d e m y  
h a v e  s a i d  a b o u t  f u n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n s .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  S t o r m  i n  t h e  M o u n t a i n s ,  o n e  o f  t h e  b e s t  b o o k s  I  h a v e  
e v e r  r e a d  a b o u t  c e n s o r s h i p ,  J a m e s  M o f f e t t  ( 1 9 8 8 )  
c o n c l u d e s  t h a t  r e l i g i o u s  f u n d a m e n t a l i s t s  ( n o t  j u s t  t h e  
f r i n g e - t e r r o r i s t s  w h o  b l e w  u p  s c h o o l  b u s e s  i n  K a n a w h a  
C o u n t y ,  b u t  a l l  r e l i g i o u s  f u n d a m e n t a l i s t s )  w h o  a t t e m p t  
t o  i n f l u e n c e  s c h o o l  c u r r i c u l a  a n d  m a t e r i a l s  h a v e  m u c h  i n  
c o m m o n  w i t h  N a z i s .  I  h a v e  n e v e r  h e a r d  a  s i m i l a r  c h a r g e  
l e v e l e d  a g a i n s t  a n y  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s - a n d  t h o s e  
g r o u p s  a r e  l e g i o n - a t t e m p t i n g  t o  i n f l u e n c e  c u r r i c u l a r  
d e c i s i o n s  a n d  l i b r a r y  a d o p t i o n s .  N o w  c o n s i d e r  t h e  w o r d s  
o f  o n e  o f  t h e  m o s t  r e v e r e d  e d u c a t o r s  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y :  
i n  T h e  P o l i t i c s  o f  E d u c a t i o n ,  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  w o r k  
f o r  a l l  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  e d u c a t i o n ,  
P a u l o  F r e i r e  ( 1 9 8 5 )  r e f e r s  t o  e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s  a s  
" n e c r o p h i l i a c [  s  ] "  ( p . 1 3 1 ) - p r e s u m a b l y  b e c a u s e  t h e y  l o v e  
S o m e o n e  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  b e l i e v e s  t o  b e  d e a d .  M a n y  
o t h e r  w i d e l y  r e s p e c t e d  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e o r i s t s ,  i n c l u d -
i n g  N e l  N o d d i n g s  ( 1 9 8 4 ,  1 9 9 2 , 2 0 0 2 )  a n d  M i c h a e l  A p p l e  
( 1 9 9 6 ,  2 0 0 1 ) ,  h a v e  d e v o t e d  p o r t i o n s  o f  t h e i r  f o r m i d a b l e  
s c h o l a r s h i p  t o  a t t a c k s  o n  o r  d e f e n s e s  a g a i n s t  C h r i s t i a n  
w o r l d v i e w s  i n  t h e  a c a d e m y .  
A s  a n  e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n ,  I  a m  d e e p l y  t r o u b l e d  
b y  t h e s e  a t t a c k s  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  F i r s t ,  I  a m  
t r o u b l e d  t h a t  s o m e  b e l i e v e r s  i n  J e s u s  
h a v e  g i v e n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  
r e a s o n  t o  m i s t r u s t  a n d  m a r g i n a l i z e  
t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  M a r s d e n  ( 1 9 9 4 )  
d e s c r i b e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f u n d a -
m e n t a l i s t s  h a v e  a t t a c k e d  a c a d e m i c  
f r e e d o m ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  
I  h a v e  h a d  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  i n  
r e s p o n d i n g  t o  C h r i s t i a n s  w h o  r e a c t  
p u b l i c l y  a n d  v o c i f e r o u s l y  a g a i n s t  
c u r r i c u l a r  m a t e r i a l s  a n d  p e d a g o g i c a l  
a p p r o a c h e s  a b o u t  w h i c h  t h e y  s e e m  t o  
k n o w  v e r y  l i t t l e ;  w h e n  I  t a u g h t  j u n i o r  
h i g h  a n d  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h ,  I  h a d  t o  
a n s w e r  c h a l l e n g e s  b r o u g h t  a g a i n s t  m y  
o w n  c u r r i c u l a r  d e c i s i o n s  i n  t h e  n a m e  
o f  m o r a l i t y  a n d  C h r i s t i a n  d o c t r i n e .  I  
a m  a l s o  a w a r e  t h a t  s o m e  w h o  c l a i m  
t o  b e  f o l l o w e r s  o f J  e s u s  a d v o c a t e  r a c i s t  
p r a c t i c e s  a n d  p e r p e t u a t e  t h e  u s e  o f  
r a c i s t  m a t e r i a l s  i n  s c h o o l s :  i n d e e d ,  I  
h a v e  h a d  t o  c h a l l e n g e  t h e  i n c l u s i o n  
o f  p u r p o r t e d l y  C h r i s t i a n  b u t  o b v i -
o u s l y  r a c i s t  m a t e r i a l s  i n  s c h o o l s  m y  
o w n  c h i l d r e n  h a v e  a t t e n d e d .  I  k n o w  
t h a t  s o m e  w h o  c l a i m  t o  f o l l o w  J e s u s  
h a v e  r e s o r t e d  t o  v i o l e n c e ,  h a t r e d ,  a n d  
f e a r - m o n g e r i n g .  A n d  I  a m  e v e n  m o r e  
d e e p l y  a w a r e  t h a t  I  h a v e  n o t  a l w a y s  
l i v e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  b e l i e f s  a n d  
h i g h  s t a n d a r d s  w h i c h  I  e s p o u s e .  N o  
d o u b t  o t h e r s  w h o  k n o w  t h a t  I  a m  a  
C h r i s t i a n  h a v e  s e e n  m e  f a i l ;  p e r h a p s  
I  h a v e  u n w i t t i n g l y  o f f e n d e d  s o m e ,  
g i v i n g  t h e m  r e a s o n  t o  d i s t r u s t  m e  
a n d  o t h e r  C h r i s t i a n s .  I  w i s h  I  c o u l d  
s a y  i t  i s  n o t  s o ,  b u t  t h e r e  a r e  r e a s o n s  
w h y  " f u n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n ' '  h a s  
b e c o m e  a  p e j o r a t i v e  t e r m  i n  t h e  
a c a d e m y .  
I  a m  a l s o  t r o u b l e d ,  h o w e v e r ,  b y  t h e  
t h o u g h t l e s s  s t e r e o t y p i n g  a n d  r e c k l e s s  
h a t r e d  d i r e c t e d  a g a i n s t  C h r i s t i a n s  b y  
s o m e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  w h o  
u s u a l l y  a r g u e  f o r  d i v e r s i t y ,  w h o  
I S  
call for all voices to be included in the educational 
conversation, and who warn of the dangers of every 
other kind of prejudice. Not all Christians, not even 
all fundamentalist/evangelical Christians, oppose pro-
gressive educational practice, promote hatred, or seek to 
"force their values down people's throats." In fact, in my 
experience, the vast majority don't. But as stereotyping 
and name calling in the larger society have worked in 
the past to suppress people of color, women, and gays, 
so stereotyping and name calling within the academy 
have worked to suppress the voices and the ideas of 
evangelical Christians. 
A Culture of Silence 
Many Christians who function within the academy as 
students, teachers and scholars have been forced into 
what Freire (1985) calls a "culture of silence" (p. 50). 
They do not advocate racism, hatred, oppression, vio-
lence, or backward educational practice but they have 
heard again and again that Christians are ignorant and 
dangerous outsiders (Nazis, necrophiliacs, liars) and that 
the voices of Christians who do try to speak into the 
academic conversation should be resisted if not silenced. 
As academics, they are ostensibly dependent upon the 
academy for their work and their welfare so they do not 
speak up; in Freire's terms, they do not "say the word." 
They might work for social justice and promote progres-
sive practice, but they do not say what truly motivates 
them; they do not name themselves for fear of being 
labeled and ostracized by a hostile academy. Instead, 
they seek to blend in, to avoid attracting attention to 
their views. They speak only when they can say what 
the academy wishes them to say. According to Freire 
(1985), "the dependent society is by definition a silent 
society. Its voice is not an authentic voice, but merely 
an echo of the voice of the metropolis [i.e., the domi-
nant society]-in every way, the metropolis speaks, the 
dependent society listens" (p.73). 
Of course, the dominant society can be very slow 
to admit that it stereotypes and suppresses the silent 
ones. But I can give many personal examples of the 
ways in which the academy has attacked people of faith 
and attempted to silence the voices of Christians. For 
example, just before completing my doctorate, I went on 
the market, looking for a university job. I was especially 
hopeful that a particular 1 
University, would respon, 
Several weeks after I h< 
Midlands' search commi 
sor to ask some questior 
good on paper," they sai 
But we see on his c.v. tha 
school and we just want 
professor wasn't sure at f 
he talked about my reco 
about the research I was c 
sation went on, it becam 
concerned about my abi 
cautiously interested in 
really concerned that I mi 
faith might make me dif 
undermine my teaching 2 
you imagine a university 
fied candidate might be 
Marxist or too gay? 
That phone call worril 
hadn't seen my teaching ( 
ity. I had taught at a ver; 
was (and am) grateful fc 
there. Because it was a rei 
the opportunity to write 
multiple levels (I always 
many of the same stude 
It had been a rich experi 
Midlands gave me pause 
me as a Christian, and · 
potential employers were 
concern about my Chris1 
interviews and offers el: 
differently and to ask me 
I had thought that cr 
could not be made an iss' 
mean that I was complet· 
upset. I didn't feel indig 
I had had similar exper: 
wasn't the only time I h: 
academy can be deeply s 
tians. In fact, I first encou 
against Christianity wh 
shortly after I had beco 
u d e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
o f  t h e  d a n g e r s  o f  e v e r y  
a l l  C h r i s t i a n s ,  n o t  e v e n  
1  C h r i s t i a n s ,  o p p o s e  p r o -
J r o m o t e  h a t r e d ,  o r  s e e k  t o  
l e ' s  t h r o a t s . " I n  f a c t ,  i n  m y  
: l o n ' t .  B u t  a s  s t e r e o t y p i n g  
: r  s o c i e t y  h a v e  w o r k e d  i n  
f  c o l o r ,  w o m e n ,  a n d  g a y s ,  
l l i n g  w i t h i n  t h e  a c a d e m y  
:  v o i c e s  a n d  t h e  i d e a s  o f  
m  w i t h i n  t h e  a c a d e m y  a s  
. r s  h a v e  b e e n  f o r c e d  i n t o  
1 l t u r e  o f  s i l e n c e "  ( p .  5 0 ) .  
,  h a t r e d ,  o p p r e s s i o n ,  v i o -
a l  p r a c t i c e  b u t  t h e y  h a v e  
1 r i s t i a n s  a r e  i g n o r a n t  a n d  
c r o p h i l i a c s ,  l i a r s )  a n d  t h a t  
d o  t r y  t o  s p e a k  i n t o  t h e  
b e  r e s i s t e d  i f  n o t  s i l e n c e d .  
: i b l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
1 e i r  w e l f a r e  s o  t h e y  d o  n o t  
e y  d o  n o t  " s a y  t h e  w o r d . "  
t i c e  a n d  p r o m o t e  p r o g r e s -
s a y  w h a t  t r u l y  m o t i v a t e s  
n s e l v e s  f o r  f e a r  o f  b e i n g  
1 o s t i l e  a c a d e m y .  I n s t e a d ,  
d  a t t r a c t i n g  a t t e n t i o n  t o  
w h e n  t h e y  c a n  s a y  w h a t  
s a y .  A c c o r d i n g  t o  F r e i r e  
y  i s  b y  d e f i n i t i o n  a  s i l e n t  
t h e n t i c  v o i c e ,  b u t  m e r e l y  
e t r o p o l i s  [ i . e . ,  t h e  d o m i -
h e  m e t r o p o l i s  s p e a k s ,  t h e  
7 3 ) .  
s o c i e t y  c a n  b e  v e r y  s l o w  
m d  s u p p r e s s e s  t h e  s i l e n t  
1 e r s o n a l  e x a m p l e s  o f  t h e  
. s  a t t a c k e d  p e o p l e  o f  f a i t h  
v o i c e s  o f  C h r i s t i a n s .  F o r  
g  m y  d o c t o r a t e ,  I  w e n t  o n  
~rsity j o b .  I  w a s  e s p e c i a l l y  
h o p e f u l  t h a t  a  p a r t i c u l a r  u n i v e r s i t y ,  I ' l l  c a l l  i t  M i d l a n d s  
U n i v e r s i t y ,  w o u l d  r e s p o n d  f a v o r a b l y  t o  m y  a p p l i c a t i o n .  
S e v e r a l  w e e k s  a f t e r  I  h a d  a p p l i e d ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
M i d l a n d s '  s e a r c h  c o m m i t t e e  c a l l e d  m y  m a j o r  p r o f e s -
s o r  t o  a s k  s o m e  q u e s t i o n s  a b o u t  m e .  " H e  l o o k s  r e a l l y  
g o o d  o n  p a p e r , "  t h e y  s a i d ,  " a n d  w e ' r e  v e r y  i n t e r e s t e d .  
B u t  w e  s e e  o n  h i s  c . v .  t h a t  h e  h a s  t a u g h t  i n  a  C h r i s t i a n  
s c h o o l  a n d  w e  j u s t  w a n t  t o  k n o w ,  w e l l ,  i s  h e  O K ? "  M y  
p r o f e s s o r  w a s n ' t  s u r e  a t  f i r s t  w h a t  t h e y  w e r e  a s k i n g ,  s o  
h e  t a l k e d  a b o u t  m y  r e c o r d  a s  a  t e a c h e r  a n d  t o l d  t h e m  
a b o u t  t h e  r e s e a r c h  I  w a s  c o n d u c t i n g .  B u t  a s  t h e  c o n v e r -
s a t i o n  w e n t  o n ,  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  c a l l e r s  w e r e n ' t  
c o n c e r n e d  a b o u t  m y  a b i l i t y  t o  d o  t h e  j o b :  t h e y  w e r e  
c a u t i o u s l y  i n t e r e s t e d  i n  m y  c a n d i d a c y ,  b u t  t h e y  w e r e  
r e a l l y  c o n c e r n e d  t h a t  I  m i g h t  b e  " t o o  C h r i s t i a n , "  t h a t  m y  
f a i t h  m i g h t  m a k e  m e  d i f f i c u l t  t o  w o r k  w i t h  a n d  m i g h t  
u n d e r m i n e  m y  t e a c h i n g  a n d  s c h o l a r s h i p  s o m e h o w .  C a n  
y o u  i m a g i n e  a  u n i v e r s i t y  c a l l i n g  t o  f i n d  o u t  i f  a  q u a l i -
f i e d  c a n d i d a t e  m i g h t  b e  t o o  o l d  o r  t o o  f e m i n i s t  o r  t o o  
M a r x i s t  o r  t o o  g a y ?  
T h a t  p h o n e  c a l l  w o r r i e d  m e  f o r  a  w h i l e .  U n t i l  t h e n ,  I  
h a d n ' t  s e e n  m y  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a s  a  p o t e n t i a l  l i a b i l -
i t y .  I  h a d  t a u g h t  a t  a  v e r y  g o o d  C h r i s t i a n  s c h o o l  a n d  I  
w a s  ( a n d  a m )  g r a t e f u l  f o r  t h a t  j o b  a n d  w h a t  I  l e a r n e d  
t h e r e .  B e c a u s e  i t  w a s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  s c h o o l ,  I  h a d  h a d  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a n d  r e v i s e  c u r r i c u l a ,  t o  t e a c h  
m u l t i p l e  l e v e l s  ( I  a l w a y s  h a d  f i v e  p r e p s ) ,  t o  w o r k  w i t h  
m a n y  o f  t h e  s a m e  s t u d e n t s  y e a r  a f t e r  y e a r ,  a n d  s o  o n .  
I t  h a d  b e e n  a  r i c h  e x p e r i e n c e .  B u t  t h e  p h o n e  c a l l  f r o m  
M i d l a n d s  g a v e  m e  p a u s e :  t h a t  l i n e  o n  m y  c . v .  i d e n t i f i e d  
m e  a s  a  C h r i s t i a n ,  a n d  n o w  I  k n e w  t h a t  s o m e  o f  m y  
p o t e n t i a l  e m p l o y e r s  w e r e  w o r r i e d  a b o u t  t h a t .  M i d l a n d s '  
c o n c e r n  a b o u t  m y  C h r i s t i a n i t y  c o l o r e d  m y  a p p r o a c h  t o  
i n t e r v i e w s  a n d  o f f e r s  e l s e w h e r e ,  c a u s i n g  m e  t o  l i s t e n  
d i f f e r e n t l y  a n d  t o  a s k  m o r e  p o i n t e d  q u e s t i o n s .  
I  h a d  t h o u g h t  t h a t  c r e e d ,  l i k e  r a c e ,  a g e  a n d  g e n d e r ,  
c o u l d  n o t  b e  m a d e  a n  i s s u e  i n  t h e  h i r i n g  p r o c e s s .  I  d o n ' t  
m e a n  t h a t  I  w a s  c o m p l e t e l y  s u r p r i s e d  o r  e v e n  t h a t  I  w a s  
u p s e t .  I  d i d n ' t  f e e l  i n d i g n a n t  o r  h u r t ,  p e r h a p s  b e c a u s e  
I  h a d  h a d  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  b e f o r e .  T h a t  p h o n e  c a l l  
w a s n ' t  t h e  o n l y  t i m e  I  h a v e  b e e n  m a d e  t o  f e e l  t h a t  t h e  
a c a d e m y  c a n  b e  d e e p l y  s u s p i c i o u s  o f  C h r i s t  a n d  C h r i s -
t i a n s .  I n  f a c t ,  I  f i r s t  e n c o u n t e r e d  t h e  a c a d e m y ' s  s t r i c t u r e s  
a g a i n s t  C h r i s t i a n i t y  w h e n  I  w a s  i n  h i g h  s c h o o l ,  v e r y  
s h o r t l y  a f t e r  I  h a d  b e c o m e  a  C h r i s t i a n .  I n  a  r e q u i r e d  
c o u r s e  f o r  s e n i o r s  e n t i t l e d  D e c i s i o n  
M a k i n g ,  t h e  t e a c h e r  l e d  u s  t h r o u g h  
v a r i o u s  v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n  e x e r c i s e s .  
O n e  i n  p a r t i c u l a r  s t a n d s  o u t  i n  m y  
m e m o r y .  I t  w a s  a  c l a s s i c  " s h i p w r e c k ' '  
e x e r c i s e :  t h e r e  a r e  s i x  o f  u s  i n  t h e  l i f e -
b o a t  b u t  t h e r e  a r e  r o o m  a n d  p r o v i s i o n  
f o r  o n l y  f i v e ,  s o  o n e  o f  u s  m u s t  g o .  
I  r e m e m b e r  v e r y  d i s t i n c t l y  w h o  t h e  
s i x  p e o p l e  w e r e :  a n  e l d e r l y  C a t h o l i c  
p r i e s t ,  t h e  f i r s t  m a t e  f r o m  t h e  d o o m e d  
s h i p  ( w h o  k n e w  h o w  t o  u s e  a l l  o f  t h e  
s u p p l i e s  i n  t h e  l i f e b o a t ' s  e m e r g e n c y  
k i t ,  i n c l u d i n g  t h e  s e x t a n t ) ,  a  p r e g n a n t  
t e e n a g e r ,  a  f a m o u s  a n d  w e a l t h y  b u s i -
n e s s m a n  w h o  h a p p e n e d  t o  b e  g a y ,  a n  
A l l - A m e r i c a n  f o o t b a l l  p l a y e r  i n  t o p  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  a n d  I .  T h e  a s s i g n -
m e n t  w a s  t o  d e c i d e ,  b a s e d  o n  m y  
p e r s o n a l  w o r l d v i e w ,  w h o  s h o u l d  s t a y  
a n d  w h o  s h o u l d  j u m p  o u t .  I  r e m e m -
b e r  r e a d i n g  a n d  r e r e a d i n g  t h e  s c e n a r i o  
w h i l e  m y  c l a s s m a t e s  b e g a n  t o  w r i t e .  
" H o w  c o u l d  t h e y  d e c i d e  s o  q u i c k l y ? "  
I  w o n d e r e d .  " T h i s  i s  h a r d . "  A f t e r  s e v -
e r a l  m i n u t e s  o f  c o n t e m p l a t i o n ,  I  k n e w  
t h a t  i f l  w e r e  t o  f o l l o w  t h e  d i r e c t i o n s ,  
i f  I  w e r e  t o  m a k e  t h i s  d e c i s i o n  b a s e d  
o n  m y  r e c e n t l y  a d o p t e d  a n d  s t e a d i l y  
e m e r g i n g  w o r l d v i e w ,  I  w o u l d  h a v e  t o  
j u m p  o u t  o f  t h e  b o a t  m y s e l f :  I  w o u l d  
h a v e  t o  g o  s o  t h a t  t h e  o t h e r s  c o u l d  
s u r v i v e .  I  r e m e m b e r  n o t  l i k i n g  t h e  
c h o i c e .  I  r e m e m b e r  w i s h i n g  t h a t  I  
c o u l d  c h o o s e  o t h e r w i s e .  B u t  I  a l s o  
r e m e m b e r  s a y i n g  t o  m y s e l f ,  " T h i s  
i s  w h a t  I  r e a l l y  b e l i e v e  a n d  t h i s  i s  
w h a t  I  h o p e  I  w o u l d  d o  i f  t h i s  w e r e  
r e a l l y  h a p p e n i n g . "  I  b e g a n  t o  w r i t e  
m y  a n s w e r ,  d e c l a r i n g  m y  c h o i c e  a n d  
e x p l a i n i n g  m y  d e c i s i o n  i n  l i g h t  o f  m y  
p e r s o n a l  w o r l d v i e w .  M y  e s s a y  b e g a n ,  
' ' A s  a  C h r i s t i a n ,  . . . .  "  
A f t e r  I  h a d  w r i t t e n  a b o u t  t h r e e -
q u a r t e r s  o f  a  p a g e ,  I  s e n s e d  m y  t e a c h e r  
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standing at my shoulder reading my response. He leaned 
down and whispered to me: "You can't do that." 
"What?" I asked. 
"Jump out yourself," he answered. "You can't do 
that." 
"Why not?" 
"Because that's too easy." 
"But this is my worldview." 
"Nope. You have to start again." And then he moved 
off to read another student's paper. 
My teacher's response confused me. I had followed 
the directions. It had taken a long time to consider the 
scenario and to make a decision in light of my world-
view. He hadn't said that I couldn't choose myself I 
had already written quite a bit. My friends had begun 
to write almost immediately and most of them were 
finished-how much thought had they put into their 
responses? Why was I the only person in the room 
who had to rewrite? I put my original essay away in 
my folder, got out another sheet of paper and started 
writing again, but I don't remember anything of what 
I wrote. At that point I was simply writing to complete 
a requirement. 
The instructor was a good teacher, experienced and 
kind. When I asked him later about his decision to 
make me rewrite, his response was that the focus of my 
essay was inappropriate for our class setting. I took him 
to mean that an essay about Christ and Christianity 
didn't belong in a public school classroom. Maybe he 
meant something else. Perhaps he thought I was trying 
to take the easy way, the thoughtless way out. Maybe 
he assumed that I chose myself so that I wouldn't have 
to think hard about the scenario. Like many teachers, 
he might have thought that this Christian student 
was trying to escape the pressure of real thinking by 
retreating to a non-rational, blind-faith-based line of 
defense. Whatever my teacher was thinking, he didn't 
understand that my decision in that moment had been 
deeply difficult and carefully considered, that it was 
based on what I saw as my worldview's call not to self-
preserving escape but to self-sacrificing engagement. 
I listened to my classmates' responses that day as we 
sat in a circle and read them to each other. At the bell, 
I left wondering why my decision had been the only 
one rejected as unfit. Ironically, the scenario exercise 
had worked very well it 
the exercise had helped 
helped me to recogniz{ 
world view was not wei 
When I entered th{ 
in my experience there 
often contrary to my v 
my comparative literati 
subject matter (ancier 
deride Jesus and call H 
later, another professc 
speaking with a small1 
them what a pity it w 
mind" by believing in]< 
some of my classmates : 
offended by his statemt 
a course on critical the< 
Christianity and Chris 
marking a huge X thro 
dismissively and derisi' 
any more." I didn't sa: 
dated-but I thought,' 
professor had tried to ct 
really. That big X could 
changed me, changed 
and my values. 
It never occurred tc 
academy seemed not 1 
after all, I had chosen 
I was going to spend 2 
college education, I did 
the professors would s 
with and tell me what 1 
made attending a sect 
deeply enriching.The r 
available worldviews, 1 
had made the right de 
taught me to understa 
to honor those who l 
value the dialogue, th< 
disagreements betweet 
that my view was a mit 
What was a surprise, a 
nism toward my mino: 
people of my ilk must b 
1 g  m y  r e s p o n s e .  H e  l e a n e d  
' Y o u  c a n ' t  d o  t h a t . "  
a n s w e r e d .  " Y o u  c a n ' t  d o  
~ain." A n d  t h e n  h e  m o v e d  
p a p e r .  
1 f u s e d  m e .  I  h a d  f o l l o w e d  
l o n g  t i m e  t o  c o n s i d e r  t h e  
i o n  i n  l i g h t  o f  m y  w o r l d -
: o u l d n ' t  c h o o s e  m y s e l f .  I  
i t .  M y  f r i e n d s  h a d  b e g u n  
a n d  m o s t  o f  t h e m  w e r e  
. t  h a d  t h e y  p u t  i n t o  t h e i r  
m l y  p e r s o n  i n  t h e  r o o m  
1 y  o r i g i n a l  e s s a y  a w a y  i n  
1 e e t  o f  p a p e r  a n d  s t a r t e d  
1 e m b e r  a n y t h i n g  o f  w h a t  
m p l y w r i t i n g  t o  c o m p l e t e  
t e a c h e r ,  e x p e r i e n c e d  a n d  
: e r  a b o u t  h i s  d e c i s i o n  t o  
:  w a s  t h a t  t h e  f o c u s  o f  m y  
L r  c l a s s  s e t t i n g .  I  t o o k  h i m  
C h r i s t  a n d  C h r i s t i a n i t y  
J o l  c l a s s r o o m .  M a y b e  h e  
1 s  h e  t h o u g h t  I  w a s  t r y i n g  
u g h t l e s s  w a y  o u t .  M a y b e  
: l f  s o  t h a t  I  w o u l d n ' t  h a v e  
u i o .  L i k e  m a n y  t e a c h e r s ,  
t  t h i s  C h r i s t i a n  s t u d e n t  
s s u r e  o f  r e a l  t h i n k i n g  b y  
b l i n d - f a i t h - b a s e d  l i n e  o f  
: r  w a s  t h i n k i n g ,  h e  d i d n ' t  
. n  t h a t  m o m e n t  h a d  b e e n  
'  c o n s i d e r e d ,  t h a t  i t  w a s  
1 r l d v i e w ' s  c a l l  n o t  t o  s e l f -
: . _ s a c r i f i c i n g  e n g a g e m e n t .  
~esponses t h a t  d a y  a s  w e  
: o  e a c h  o t h e r .  A t  t h e  b e l l ,  
: i s i o n  h a d  b e e n  t h e  o n l y  
l l y ,  t h e  s c e n a r i o  e x e r c i s e  
h a d  w o r k e d  v e r y  w e l l  i n  s p i t e  o f  m y  t e a c h e r ' s  r e s p o n s e :  
t h e  e x e r c i s e  h a d  h e l p e d  m e  t o  c l a r i f Y  m y  v a l u e s - a n d  i t  
h e l p e d  m e  t o  r e c o g n i z e  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  s o m e  c a s e s ,  m y  
w o r l d v i e w  w a s  n o t  w e l c o m e  i n  t h e  a c a d e m y .  
W h e n  I  e n t e r e d  t h e  u n i v e r s i t y ,  I  l e a r n e d  v e r y  e a r l y  
i n  m y  e x p e r i e n c e  t h e r e  t h a t  t h e  a c a d e m y ' s  v a l u e s  w e r e  
o f t e n  c o n t r a r y  t o  m y  w o r l d v i e w .  I n  m y  f i r s t  s e m e s t e r ,  
m y  c o m p a r a t i v e  l i t e r a t u r e  p r o f e s s o r  d i g r e s s e d  f r o m  h i s  
s u b j e c t  m a t t e r  ( a n c i e n t  C h i n e s e  p o e t r y )  t o  p u b l i c l y  
d e r i d e  J e s u s  a n d  c a l l  H i m  a  m a d m a n .  A  f e w  s e m e s t e r s  
l a t e r ,  a n o t h e r  p r o f e s s o r  b r o u g h t  u p  m y  n a m e  w h i l e  
s p e a k i n g  w i t h  a  s m a l l  g r o u p  o f  m y  c l a s s m a t e s ;  h e  t o l d  
t h e m  w h a t  a  p i t y  i t  w a s  t h a t  I  w a s  w a s t i n g  m y  " f i n e  
m i n d "  b y  b e l i e v i n g  i n  J e s u s .  I  g u e s s  h e  d i d n ' t  k n o w  t h a t  
s o m e  o f  m y  c l a s s m a t e s  a l s o  w e r e  b e l i e v e r s  a n d  w e r e  v e r y  
o f f e n d e d  b y  h i s  s t a t e m e n t .  A n d  l a t e r  s t i l l ,  a  p r o f e s s o r  i n  
a  c o u r s e  o n  c r i t i c a l  t h e o r y  e x p l a i n e d  t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  
C h r i s t i a n i t y  a n d  C h r i s t i a n  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  a n d  t h e n ,  
m a r k i n g  a  h u g e  X  t h r o u g h  h i s  n o t e s  o n  t h e  b o a r d ,  s a i d  
d i s m i s s i v e l y  a n d  d e r i s i v e l y ,  " N o b o d y  b e l i e v e s  t h a t  s t u f f  
a n y  m o r e . "  I  d i d n ' t  s a y  a n y t h i n g - !  w a s  t o o  i n t i m i -
d a t e d - b u t  I  t h o u g h t ,  " W e l l ,  n o t  n o b o d y .  I  b e l i e v e . " T h e  
p r o f e s s o r  h a d  t r i e d  t o  c r o s s  o u t  t h e  c r o s s ,  b u t  h e  c o u l d n ' t  
r e a l l y .  T h a t  b i g  X  c o u l d n ' t  c h a n g e  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  h a d  
c h a n g e d  m e ,  c h a n g e d  m y  l i f e ,  c h a n g e d  m y  w o r l d v i e w  
a n d  m y  v a l u e s .  
I t  n e v e r  o c c u r r e d  t o  m e  t o  p r o t e s t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a c a d e m y  s e e m e d  n o t  t o  s h a r e  m y  C h r i s t i a n  v a l u e s -
a f t e r  a l l ,  I  h a d  c h o s e n  t o  a t t e n d  a  p u b l i c  u n i v e r s i t y .  I f  
I  w a s  g o i n g  t o  s p e n d  a l l  t h a t  t i m e  a n d  m o n e y  t o  g e t  a  
c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  I  d i d n ' t  w a n t  t o  g o  s o m e w h e r e  w h e r e  
t h e  p r o f e s s o r s  w o u l d  s i m p l y  s a y  w h a t  I  a l r e a d y  a g r e e d  
w i t h  a n d  t e l l  m e  w h a t  I  a l r e a d y  k n e w .  B e i n g  a  C h r i s t i a n  
m a d e  a t t e n d i n g  a  s e c u l a r  u n i v e r s i t y  v e r y  e x c i t i n g  a n d  
d e e p l y  e n r i c h i n g . T h e  m o r e  I  h e a r d  a n d  s a w  o f  t h e  o t h e r  
a v a i l a b l e  w o r l d v i e w s ,  t h e  m o r e  c o n v i n c e d  I  w a s  t h a t  I  
h a d  m a d e  t h e  r i g h t  d e c i s i o n  f o r  m y  l i f e .  T h e  u n i v e r s i t y  
t a u g h t  m e  t o  u n d e r s t a n d  t h o s e  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  a n d  
t o  h o n o r  t h o s e  w h o  h e l d  t h e m ;  i t  a l s o  t a u g h t  m e  t o  
v a l u e  t h e  d i a l o g u e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  c o m p e t i n g  p e r s p e c t i v e s .  I  k n e w  
t h a t  m y  v i e w  w a s  a  m i n o r i t y  v i e w ;  t h a t  w a s  n o  s u r p r i s e .  
W h a t  w a s  a  s u r p r i s e ,  a t  f i r s t ,  w a s  t h e  a c a d e m y ' s  a n t a g o -
n i s m  t o w a r d  m y  m i n o r i t y  v i e w ,  i t s  e x p r e s s e d  b e l i e f  t h a t  
p e o p l e  o f  m y  i l k  m u s t  b e  s u b - s c h o l a r l y ,  i t s  i n s i s t e n c e  t h a t  
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20 
my view didn't belong in the academic conversation, its 
apparent determination to teach people NOT to believe 
in Jesus, in spite of all the talk I heard about tolerance, 
acceptance, and diversity. I started to feel-and this feel-
ing has only grown over the years-that the academy, 
even at a great university, really does want simply to 
hear what it already agrees with. It works very hard to 
keep Christian voices from being heard. 
Habitus and Hatred at the University 
In my experience, most academics who express anti-
Christian sentiments aren't intending to be cruel, 
narrow minded, or intolerant. I agree with Smith 
(2002), who argues that the anti-Christian spirit of 
the academy could arise from what French sociologist 
Pierre Bourdieu called habitus, which "involves per-
sistent and deeply internalized mental schemes that 
correspond to and reinforce particular social conditions" 
(p. 20). Smith writes that 
none of the anti-religious faculty I know as indi-
viduals are nasty people out to make religious 
believers feel bad. They're smart, interesting, mor-
ally serious, and well-intentioned .... They're not 
aiming to be anti-religious, anti-Christian. They 
don't have to try. It just comes naturally to them, 
almost automatically, as if from a fundamental 
predisposition .... But with the idea of habitus 
in mind, we can see that in their anti-religion, 
these faculty are expressing a deeply interiorized 
mental scheme that is ... more conventional than 
intentional-yet one that has an immense power 
to reproduce a pervasive institutional culture (pp. 
20-21, emphasis in original). 
According to Millard (1997), "what habitus creates, 
in effect, is an unexamined common-sense or practical 
way of proceeding within any repeated social routine 
that rules out, as extravagant or unconventional, other 
kinds of behavior" (p. 22). I think that the notion of 
habitus might help to explain much of the academy's 
antagonism toward Christ and Christians; at the uni-
versities where I've studied and taught, opposition to 
faith has often seemed to spring from an automatic, 
fundamental predisposition. It has rarely seemed to be 
an intentional expression of animosity toward particular 
believers, particular fait! 
faith. 
Sometimes, however, 
Christian culture is eJ< 
very intentionally. Let 
time focusing on the e; 
at another major, mid-
law school, my friend v 
organization called the ( 
leader of the organizatic 
to attend seminars and 
Dean of Students. One 
the importance of divers 
The faculty member in c 
the participants, student 
film intended to heightf 
and to promote understa 
actors dramatized a horr 
accosted by an angry, sc1 
ing, finger-pointing mo 
friend raised his hand 3 
sor really thought that 
Christians in the film w 
of the workshop. Wid 
replied, "I hate Christi3 
to change that." 
This statement is no 
an expression ofintentic 
digress from subject m3 
gays (or people of color o 
would lose her job-anc 
sity-sponsored toleranc1 
language expressed tow~ 
been investigated thoro1 
tion, and the leader wo 
cashiered. But in the acac 
on Christians.The hatre 
have been pretty effectiv( 
be speaking out with in1 
in the larger society, w 
Christians have for the r 
"culture of silence." 
It's not hard to see wh 
murdered, many in the I 
gious Right was to blan 
c a d e m i c  c o n v e r s a t i o n ,  i t s  
: h  p e o p l e  N O T  t o  b e l i e v e  
~I h e a r d  a b o u t  t o l e r a n c e ,  
t e d  t o  f e e l - a n d  t h i s  f e e l -
r e a r s - t h a t  t h e  a c a d e m y ,  
L l l y  d o e s  w a n t  s i m p l y  t o  
t h .  I t  w o r k s  v e r y  h a r d  t o  
: i n g  h e a r d .  
e  U n i v e r s i t y  
~mics w h o  e x p r e s s  a n t i -
i n t e n d i n g  t o  b e  c r u e l ,  
1 t .  I  a g r e e  w i t h  S m i t h  
a n t i - C h r i s t i a n  s p i r i t  o f  
w h a t  F r e n c h  s o c i o l o g i s t  
t s ,  w h i c h  " i n v o l v e s  p e r -
: d  m e n t a l  s c h e m e s  t h a t  
t i c u l a r  s o c i a l  c o n d i t i o n s "  
.  c u l t y  I  k n o w  a s  i n d i -
u t  t o  m a k e  r e l i g i o u s  
1 a r t ,  i n t e r e s t i n g ,  m o r -
i o n e d  . . . .  T h e y ' r e  n o t  
a n t i - C h r i s t i a n .  T h e y  
l e s  n a t u r a l l y  t o  t h e m ,  
f r o m  a  f u n d a m e n t a l  
.  t h e  i d e a  o f  h a b i t u s  
1  t h e i r  a n t i - r e l i g i o n ,  
a  d e e p l y  i n t e r i o r i z e d  
1 r e  c o n v e n t i o n a l  t h a n  
s  a n  i m m e n s e  p o w e r  
i t u t i o n a l  c u l t u r e  ( p p .  
I ,  " w h a t  h a b i t u s  c r e a t e s ,  
L m o n - s e n s e  o r  p r a c t i c a l  
r e p e a t e d  s o c i a l  r o u t i n e  
·  u n c o n v e n t i o n a l ,  o t h e r  
i n k  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  
n u c h  o f  t h e  a c a d e m y ' s  
C h r i s t i a n s ;  a t  t h e  u n i -
l  t a u g h t ,  o p p o s i t i o n  t o  
1 g  f r o m  a n  a u t o m a t i c ,  
1 a s  r a r e l y  s e e m e d  t o  b e  
w s i t y  t o w a r d  p a r t i c u l a r  
b e l i e v e r s ,  p a r t i c u l a r  f a i t h s ,  o r  p a r t i c u l a r  e x p r e s s i o n s  o f  
f a i t h .  
S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  t h e  a c a d e m y ' s  p e r v a s i v e  a n t i -
C h r i s t i a n  c u l t u r e  i s  e x p r e s s e d  v e r y  p e r s o n a l l y  a n d  
v e r y  i n t e n t i o n a l l y .  L e t  m e  t e l l  o n e  m o r e  s t o r y ,  t h i s  
t i m e  f o c u s i n g  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  f r i e n d  o f  m i n e  
a t  a n o t h e r  m a j o r ,  m i d - w e s t e r n  u n i v e r s i t y .  W h i l e  i n  
l a w  s c h o o l ,  m y  f r i e n d  w a s  t h e  p r e s i d e n t  o f  a  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  t h e  C h r i s t i a n  L e g a l  S o c i e t y .  A s  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  h e  w a s  s o m e t i m e s  r e q u i r e d  
t o  a t t e n d  s e m i n a r s  a n d  w o r k s h o p s  o r g a n i z e d  b y  t h e  
D e a n  o f  S t u d e n t s .  O n e  r e q u i r e d  w o r k s h o p  f o c u s e d  o n  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i v e r s i t y ,  t h e  t o l e r a n c e  o f  d i f f e r e n c e s .  
T h e  f a c u l t y  m e m b e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  w o r k s h o p  s h o w e d  
t h e  p a r t i c i p a n t s ,  s t u d e n t  l e a d e r s  f r o m  a c r o s s  c a m p u s ,  a  
f i l m  i n t e n d e d  t o  h e i g h t e n  a w a r e n e s s  o f  d i v e r s i t y  i s s u e s  
a n d  t o  p r o m o t e  u n d e r s t a n d i n g .  A t  o n e  p o i n t  i n  t h e  f i l m ,  
a c t o r s  d r a m a t i z e d  a  h o m o s e x u a l  s t u d e n t  b e i n g  v e r b a l l y  
a c c o s t e d  b y  a n  a n g r y ,  s c r i p t u r e - q u o t i n g ,  B i b l e - t h u m p -
i n g ,  f i n g e r - p o i n t i n g  m o b .  A f t e r  t h e  f i l m  w a s  o v e r ,  m y  
f r i e n d  r a i s e d  h i s  h a n d  a n d  a s k e d  w h e t h e r  t h e  p r o f e s -
s o r  r e a l l y  t h o u g h t  t h a t  t h e  s t e r e o t y p i c a l  p o r t r a y a l  o f  
C h r i s t i a n s  i n  t h e  f i l m  w a s  a p p r o p r i a t e ,  g i v e n  t h e  f o c u s  
o f  t h e  w o r k s h o p .  W i t h o u t  h e s i t a t i n g ,  t h e  p r o f e s s o r  
r e p l i e d ,  " I  h a t e  C h r i s t i a n s ,  a n d  n o t h i n g  i s  e v e r  g o i n g  
t o  c h a n g e  t h a t . "  
T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  a n  e x p r e s s i o n  o f  h a b i t u s ;  i t  i s  
a n  e x p r e s s i o n  o f  i n t e n t i o n a l  h a t r e d .  I f  a  t e a c h e r  w e r e  t o  
d i g r e s s  f r o m  s u b j e c t  m a t t e r  t o  u n l e a s h  v e n o m  a g a i n s t  
g a y s  ( o r  p e o p l e  o f  c o l o r  o r  a n y  o t h e r  r e l i g i o u s  g r o u p ) ,  s h e  
w o u l d  l o s e  h e r  j o b - a n d  r i g h t l y  s o .  A  r e q u i r e d ,  u n i v e r -
s i t y - s p o n s o r e d  t o l e r a n c e  s e s s i o n  t h a t  i n c l u d e d  h a t e f u l  
l a n g u a g e  e x p r e s s e d  t o w a r d  a n y  o t h e r  g r o u p  w o u l d  h a v e  
b e e n  i n v e s t i g a t e d  t h o r o u g h l y  b y  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  a n d  t h e  l e a d e r  w o u l d  h a v e  b e e n  c e n s u r e d ,  i f  n o t  
c a s h i e r e d .  B u t  i n  t h e  a c a d e m y ,  i t  s e e m s  t o  b e  o p e n  s e a s o n  
o n  C h r i s t i a n s . T h e  h a t r e d  a n d  t h e  n a m e  c a l l i n g  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  p r e t t y  e f f e c t i v e ,  f o r  a l t h o u g h  C h r i s t i a n s  m i g h t  
b e  s p e a k i n g  o u t  w i t h  i n c r e a s i n g  v o l u m e  a n d  f r e q u e n c y  
i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  w i t h i n  t h e  a c a d e m y ,  e v a n g e l i c a l  
C h r i s t i a n s  h a v e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a c c e p t e d  t h e  i m p o s e d  
" c u l t u r e  o f  s i l e n c e . "  
I t ' s  n o t  h a r d  t o  s e e  w h y .  W h e n  M a t t h e w  S h e p a r d  w a s  
m u r d e r e d ,  m a n y  i n  t h e  p u b l i c  f o r a  a r g u e d  t h a t  t h e  r e l i -
g i o u s  R i g h t  w a s  t o  b l a m e .  S o m e  m e m b e r s  o f  r e l i g i o u s  
o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v e d  d e a t h  t h r e a t s ;  
I ' m  t o l d  t h a t  a  g a t h e r i n g  o f  t h e  r e l i -
g i o u s  R i g h t  i n  W e s t  M i c h i g a n  w a s  
p i c k e t e d  a n d  i n t e r r u p t e d .  I n  m y  o w n  
c o m m u n i t y  o f  f a i t h ,  h o w e v e r ,  n e w s  o f  
S h e p a r d ' s  d e a t h  w a s  m e t  w i t h  g r i e f  
a n d  a n g e r :  h i s  m u r d e r  w a s  l a b e l e d  a  
h e i n o u s  a n d  h a t e f u l  c r i m e ,  f r o m  t h e  
p u l p i t  t o  t h e  p e w .  A t  t h e  t i m e ,  m a n y  
C h r i s t i a n s  f e l t  t h a t  t h e  f o r c e s  w h o  
o p p o s e  p e o p l e  o f  f a i t h  i n  o u r  s o c i e t y  
h a d  u s e d  S h e p a r d ' s  d e a t h  s i m p l y ,  
r u t h l e s s l y ,  a n d  e f f e c t i v e l y  t o  s i l e n c e  
o p p o s i n g  v i e w s .  T h e y  w a n t e d  t h o s e  
w h o  w o u l d  s p e a k  f r o m  a  C h r i s t i a n  
p e r s p e c t i v e  t o  b e  s e e n  a s  i d e n t i f Y i n g  
t h e m s e l v e s  w i t h  h a t r e d ,  v i o l e n c e ,  a n d  
b i g o t r y .  S i l e n c e  i s  a  m o r e  a t t r a c t i v e  
a l t e r n a t i v e  i n  m a n y  w a y s  .  
C h r i s t i a n s  i n  t h e  a c a d e m y  m u s t  
s t r u g g l e  a g a i n s t  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
s o c i e t a l  a t t e m p t s  t o  s i l e n c e  t h e m ,  
h o w e v e r ;  a n d  t h e  a c a d e m y  n e e d s  t o  
l i s t e n  t o  t h e i r  v o i c e s ,  f o r  i n  a t t e m p t i n g  
t o  m a r g i n a l i z e  J e s u s  a n d  H i s  f o l l o w -
e r s ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  a r e  l o s i n g  
a  p o w e r f u l  m o d e l  o f  p r o g r e s s i v e  
p r a c t i c e  ( W h i t e ,  1 9 9 7 ,  2 0 0 1 ) . J e s u s  i s  
a r g u a b l y  t h e  g r e a t e s t  t e a c h e r  i n  a l l  o f  
h i s t o r y :  i n c l u d i n g  H i s  v o i c e  a n d  H i s  
m o d e l  i n  t h e  a c a d e m i c  c o n v e r s a t i o n  
c o u l d  o n l y  s t r e n g t h e n  t h e  a c a d e m y ' s  
p u r s u i t  o f  t r u t h  a n d  e n h a n c e  i t s  a b i l i t y  
t o  p r o v i d e  t r u l y  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  
T h e  P r o b l e m  o f  C o n v e r s i o n  
" B u t , "  y o u  m i g h t  s a y ,  " t h e  p r o b l e m  
w i t h  J e s u s  a n d  H i s  e v a n g e l i c a l s  i s  
t h a t  t h e y ' r e  a l w a y s  t r y i n g  t o  c o n -
v e r t  p e o p l e . "  D o e s  a n y o n e  s e r i o u s l y  
b e l i e v e  t h a t ,  w i t h  E v a n g e l i c a l  C h r i s -
t i a n s  s a f e l y  s i l e n c e d ,  n o b o d y  i n  t h e  
a c a d e m y  i s  w o r k i n g  f o r  c o n v e r t s ?  T h e  
a c a d e m y  h a s n ' t  a t t e m p t e d  t o  m a r g i n -
a l i z e  o t h e r  t e a c h e r s  a n d  g r o u p s  w h o  
2 1  
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are very open about their "evangelism." In my own 
career as a student and teacher, I have often sat in the 
classrooms of Marxist evangelists, feminist evangelists, 
social constructionist evangelists, New Critical evan-
gelists, Reader Response evangelists, and diversity 
evangelists, among others. These academic evangelists 
are passionate, even zealous-and they are going for 
converts. Sometimes they even use the language of con-
version. Paulo Freire is an excellent example. In Pedagogy 
of the Oppressed and in 7he Politics of Education, Freire 
speaks openly and repeatedly about the necessity of 
conversion, of a changing of consciousness (see Freire, 
1993, pp.122-123). He (1985) writes, "Conversion to the 
people requires a profound rebirth. Those who undergo 
it must take on a new form of existence; they can no 
longer remain as they were" (p. 43). 
This language of conversion is perhaps unusual in 
the academy, in spite of its use by great thinkers in 
both modern and ancient times (see Lycos, 1987, pp. 2, 
6 for a discussion of Socrates' focus on conversion). But 
the passion behind the language is not alien to public 
education. The academy wants and expects teachers and 
students to experience academic, intellectual, political, 
and philosophical conversions. Evangelists of many per-
suasions have set up pulpits in public schools, colleges, 
and universities, hoping to turn their students from 
racism, sexism, homophobia, economic injustice, intol-
erance, selfishness, and ignorance to a more enlightened 
ideology and a more just worldview (see, for example, 
Tatum, 1999). 
These academic evangelists know that they will not 
convert everyone to their own way of thinking and 
living but they see it as their duty to introduce students 
to ideas and movements of which the students have 
been unaware or about which the students have been 
misinformed. Progressive educators want students to 
understand both the ideas they choose to accept and 
the ideas they choose to resist and reject. The attempt 
to understand others, especially those who are different 
from us or those with whom we disagree, is often evi-
dence in itself of profound change. The academy seeks 
to foster conversions of this kind; it rewards successful 
evangelists and warmly welcomes their converts. Con-
versions happen all the time in the academy. 
"But not religious con" 
to tolerate the voices of 
will turn their classroom~ 
plans into sermon notes; 
will give altar calls instea 
This fear stands on no fin 
that homosexual teacher 
and their class time by t 
sionable and vulnerable ~ 
homosexual lifestyle. In fa 
trained in the academy's < 
quite adept at not prosel) 
very careful not to introdt 
do not naturally belong in 
We have assiduously avoi 
students' learning experie 
of many other kinds of' 
who do not hesitate to 
philosophies and their 
openly and forcefully, ev 
tangential to the course 
and off-task. 
Including Jesus' Voic 
The academy must be a 
passionately about ideas, 
needs a rich diversity ofi 
teachers, we want our stt 
a multiplicity of voices. 
compelling a thinker as J 
Please note that I a1 
schools and universitie' 
arguing that Jesus' voice 
tant to exclude from the 
among many, then we d 
establishment clause oft 
suggesting that His voice 
me, His is the clearest, br 
academy at large needn't s 
or those who follow Hin 
Some might worry 
included in the convers 
the academy already bel 
(or remain) inflexible in 
"blind faith."This worry 
· a n g e l i s m . "  I n  m y  o w n  
· ,  I  h a v e  o f t e n  s a t  i n  t h e  
> t s ,  f e m i n i s t  e v a n g e l i s t s ,  
; t s ,  N e w  C r i t i c a l  e v a n -
n g e l i s t s ,  a n d  d i v e r s i t y  
; e  a c a d e m i c  e v a n g e l i s t s  
a n d  t h e y  a r e  g o i n g  f o r  
1 s e  t h e  l a n g u a g e  o f  c o n -
n t  e x a m p l e .  I n  P e d a g o g y  
t i c s  i f  E d u c a t i o n ,  F r e i r e  
a b o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  
n s c i o u s n e s s  ( s e e  F r e i r e ,  
i t e s ,  " C o n v e r s i o n  t o  t h e  
t h .  T h o s e  w h o  u n d e r g o  
e x i s t e n c e ;  t h e y  c a n  n o  
4 3 ) .  
i s  p e r h a p s  u n u s u a l  i n  
e  b y  g r e a t  t h i n k e r s  i n  
( s e e  L y c o s ,  1 9 8 7 ,  p p .  2 ,  
: u s  o n  c o n v e r s i o n ) .  B u t  
~ i s  n o t  a l i e n  t o  p u b l i c  
1 d  e x p e c t s  t e a c h e r s  a n d  
: ,  i n t e l l e c t u a l ,  p o l i t i c a l ,  
v a n g e l i s t s  o f  m a n y  p e r -
u b l i c  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  
1  t h e i r  s t u d e n t s  f r o m  
n o m i c  i n j u s t i c e ,  i n t o l -
t o  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  
· i e w  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  
1 o w  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  
w a y  o f  t h i n k i n g  a n d  
t o  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  
c h  t h e  s t u d e n t s  h a v e  
t e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  
: o r s  w a n t  s t u d e n t s  t o  
c h o o s e  t o  a c c e p t  a n d  
t d  r e j e c t .  T h e  a t t e m p t  
w s e  w h o  a r e  d i f f e r e n t  
d i s a g r e e ,  i s  o f t e n  e v i -
: e .  T h e  a c a d e m y  s e e k s  
,  i t  r e w a r d s  s u c c e s s f u l  
: t h e i r  c o n v e r t s .  C o n -
t e  a c a d e m y .  
" B u t  n o t  r e l i g i o u s  c o n v e r s i o n s , "  y o u  s a y .  " I f  w e  b e g i n  
t o  t o l e r a t e  t h e  v o i c e s  o f  e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s ,  t h e y  
w i l l  t u r n  t h e i r  c l a s s r o o m s  i n t o  c h a p e l s  a n d  t h e i r  l e s s o n  
p l a n s  i n t o  s e r m o n  n o t e s ;  i f  t h e y  b r e a k  t h e i r  s i l e n c e  t h e y  
w i l l  g i v e  a l t a r  c a l l s  i n s t e a d  o f  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s . "  
T h i s  f e a r  s t a n d s  o n  n o  f i r m e r  g r o u n d  t h a n  d o e s  t h e  f e a r  
t h a t  h o m o s e x u a l  t e a c h e r s  w i l l  m i s u s e  t h e i r  a u t h o r i t y  
a n d  t h e i r  c l a s s  t i m e  b y  t r y i n g  t o  s e d u c e  t h e i r  i m p r e s -
s i o n a b l e  a n d  v u l n e r a b l e  s t u d e n t s ,  t o  c o n v e r t  t h e m  t o  a  
h o m o s e x u a l  l i f e s t y l e .  I n  f a c t ,  m o s t  e v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s  
t r a i n e d  i n  t h e  a c a d e m y ' s  c u l t u r e  o f  s i l e n c e  h a v e  b e c o m e  
q u i t e  a d e p t  a t  n o t  p r o s e l y t i z i n g ;  w e  h a v e  l e a r n e d  t o  b e  
v e r y  c a r e f u l  n o t  t o  i n t r o d u c e  s u b j e c t s  o f  f a i t h  w h e r e  t h e y  
d o  n o t  n a t u r a l l y  b e l o n g  i n  d i s c u s s i o n s  o f  c o u r s e  c o n t e n t .  
W e  h a v e  a s s i d u o u s l y  a v o i d e d  f o r c i n g  o u r  f a i t h  i n t o  o u r  
s t u d e n t s '  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  T h e  s a m e  c a n n o t  b e  s a i d  
o f  m a n y  o t h e r  k i n d s  o f  " e v a n g e l i c a l s "  i n  t h e  a c a d e m y ,  
w h o  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  s t a t e  t h e i r  p e r s o n a l  p o l i t i c a l  
p h i l o s o p h i e s  a n d  t h e i r  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  o p i n i o n s  
o p e n l y  a n d  f o r c e f u l l y ,  e v e n  w h e n  s u c h  s t a t e m e n t s  a r e  
t a n g e n t i a l  t o  t h e  c o u r s e  m a t e r i a l  o r  c l e a r l y  d i g r e s s i v e  
a n d  o f f - t a s k .  
I n c l u d i n g  J e s u s '  V o i c e  
T h e  a c a d e m y  m u s t  b e  a  p l a c e  w h e r e  p e o p l e  c a n  a r g u e  
p a s s i o n a t e l y  a b o u t  i d e a s ,  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
n e e d s  a  r i c h  d i v e r s i t y  o f  i d e a s  a b o u t  w h i c h  t o  a r g u e .  A s  
t e a c h e r s ,  w e  w a n t  o u r  s t u d e n t s  t o  h e a r  a n d  u n d e r s t a n d  
a  m u l t i p l i c i t y  o f  v o i c e s .  I t  i s  n o t  s e n s i b l e  t o  l e a v e  s o  
c o m p e l l i n g  a  t h i n k e r  a s  J e s u s  o u t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
P l e a s e  n o t e  t h a t  I  a m  n o t  c a l l i n g  f o r  o u r  p u b l i c  
s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  b e c o m e  C h r i s t i a n .  I  a m  
a r g u i n g  t h a t  J e s u s '  v o i c e  a n d  e x a m p l e  a r e  t o o  i m p o r -
t a n t  t o  e x c l u d e  f r o m  t h e  a c a d e m y .  I f ] e s u s ' v o i c e  i s  o n e  
a m o n g  m a n y ,  t h e n  w e  d o n ' t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  o f  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t .  I  a m  n o t  
s u g g e s t i n g  t h a t  H i s  v o i c e  i s  m e r e l y  e q u a l  t o  t h e  r e s t ;  f o r  
m e ,  H i s  i s  t h e  c l e a r e s t ,  b r i g h t e s t ,  a n d  b e s t  v o i c e .  B u t  t h e  
a c a d e m y  a t  l a r g e  n e e d n ' t  s h a r e  t h a t  b e l i e f  t o  i n c l u d e  H i m  
o r  t h o s e  w h o  f o l l o w  H i m  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
S o m e  m i g h t  w o r r y  t h a t ,  i f  J e s u s  w e r e  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n ,  s t u d e n t s  w h o  c o m e  t o  
t h e  a c a d e m y  a l r e a d y  b e l i e v i n g  i n  H i m  m i g h t  b e c o m e  
( o r  r e m a i n )  i n f l e x i b l e  i n  t h e i r  t h i n k i n g ,  t e t h e r e d  t o  a  
" b l i n d  f a i t h . " T h i s  w o r r y  s e e m s  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  
a t  G r a n d  V a l l e y ,  w h e r e  s o  m a n y  o f  
o u r  s t u d e n t s  c o m e  f r o m  r e l i g i o u s ,  
p r i m a r i l y  C h r i s t i a n  b a c k g r o u n d s .  
M a n y  G r a n d  V a l l e y  p r o f e s s o r s  h a \ c  
t o l d  m e  t h a t  t h e y  f i n d  t h e i r  C h r i s -
t i a n  s t u d e n t s  t o  b e  r a t h e r  b a c k w a r d ,  
c l o s e d  t o  t h e  i d e a s  a n d  w o r l d v i c w s  
o f  o t h e r s .  1  h a v e  n o t i c e d  t h i s  m v s e l f  
o n  o c c a s i o n ,  p e r h a p s  e s p e c i a l l y  w h e n  
I  t a u g h t  o u r  d e p a r t m e n t ' s  C a p s t o n e  
c o u r s e  w h i c h  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  
t h e  m a j o r  s c h o o l s  o f  c r i t i c a l  t h e o r y .  
S e v e r a l  o f  t h e  p r o f e s s i n g  C h r i s t i a n s  i n  
t h e  c o u r s e  w e r e  a t  f i r s t  r e s i s t a n t  a n d  
s o m e w h a t  d e f e n s i v e ;  t h e y  s e e m e d  t o  
r e s e n t  b e i n g  a s k e d  t o  c o n s i d e r  o t h e r  
p e r s p e c t i v e s  a n d ,  a t  t i m e s ,  t h e i r  w o r d s  
r e v e a l e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  v e r y  
f i r m  h o l d  o n  t h e  b a s i c s  o f  t h e  w o r l d -
v i e w  t h e y  t h e m s e l v e s  e s p o u s e .  A t  f i r s t  
g l a n c e ,  i t  m i g h t  s e e m  t h a t  i n c l u d i n g  
J e s u s  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  c o u l d  m a k e  
i t  h a r d e r  f o r  s t u d e n t s  l i k e  t h e s e ,  s t u -
d e n t s  w h o  b e l i e v e  i n  J e s u s  b u t  a r e n ' t  
i m m e d i a t e l y  o p e n  t o  o t h e r  p o i n t s  o f  
v i e w ,  t o  u n d e r s t a n d  a n d  r e s p e c t  o t h e r s '  
b e l i e f s :  m a y b e  t h e  b e s t  t h i n g  t o  d o  i s  
t o  e x c l u d e  t h e  w o r d s  a n d  e x a m p l e  o f  
C h r i s t  s o  t h a t  C h r i s t i a n  s t u d e n t s  w i l l  
l e a r n  t o  b e  m o r e  o p e n .  
I  h a v e  a  c o u p l e  o f  r e s p o n s e s  t o  t h i s  
a r g u m e n t .  F i r s t ,  I  w o n d e r  i f  f a c u l t y  
m e m b e r s  w o u l d  a d v a n c e  s u c h  a n  
a r g u m e n t  a b o u t  s t u d e n t s  w h o  c o m e  
t o  G r a n d  V a l l e y  a l r e a d y  c o m m i t t e d  t o  
o t h e r w o r l d  v i e w s .  I m a g i n e  e x c l u d i n g  
a  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e ,  f o r  e x a m p l e ,  
s o  a s  t o  h e l p  s t u d e n t s  w i t h  M a r x i s t  
t e n d e n c i e s  t o  b e  m o r e  f l e x i b l e ,  m o r e  
o p e n  t o  t h e  b e n e f i t s  o f  c a p i t a l i s m  ( o r  
v i c e  v e r s a ) ;  i m a g i n e  r e q u i r i n g  c o u r s e s  
t h a t  p r a i s e  p a t r i a r c h y  s o  a s  t o  " l o o s e n  
u p "  s t u d e n t s  w h o  c o m e  t o  u s  a l r e a d y  
c o m m i t t e d  t o  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s .  
S e c o n d ,  a l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
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inclusion of Jesus' voice and example might make it 
more difficult for those in the academy who seek to turn 
students away from Him, it might also help Christian 
students to be more open to seeing the value of other 
perspectives. When the academy genuinely respects and 
includes what a student believes, the student feels less 
need to retreat or to attack. I found this to be true in the 
Capstone course in critical theory. As the weeks went 
by, I discovered that the Christian students who at first 
had seemed so resistant were reacting out of fear-not 
fear of being "contaminated" by other worldviews, but 
fear of being labeled and ostracized themselves, fear 
of being told again by yet another professor that their 
d " " "d " Christian worl views were wrong or angerous. 
When they understood that the class and the professor 
were determined to respect their worldviews (in part by 
challenging them to consider other worldviews in light 
of their own), many of them came out from behind their 
defenses and joined in the conversation. 
Lois Tyson's (1999; 2001) work evinces a deep dedi-
cation to diversity and to progressive education. She 
argues that "the inclusion of Christian philosophy in 
the dialogue of diversity might make it more difficult 
for Christian students to fall back on 'blind faith' as a 
convenient escape from the work involved in think-
ing through their position'' (personal communication, 
January 15, 2000). 
This falling back on blind faith that many of us have 
noticed might not signifY a closed mind or a convenient 
escape so much as it illuminates a rhetorical problem: 
many students-not just Christian students-simply 
don't know the rules of academic argument. In evan-
gelical homes and churches, "the Bible says" is an 
acceptable and authoritative statement; in fact, many 
Christian students have learned that unless they can 
support their views with scripture, they don't have an 
argument at all. If these students are not aware of the 
important differences between the rules of argument 
in the two discourse communities, they might find it 
very hard to understand why professors challenge or 
even reject their biblically based assertions; they might 
react with such shock and confusion when challenged 
by powerful members of the academy, especially when 
rejection of their arguments is accompanied by disdain, 
disgust, condescension, or anger. 
Many students come 
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!  e x a m p l e  m i g h t  m a k e  i t  
a c a d e m y  w h o  s e e k  t o  t u r n  
m i g h t  a l s o  h e l p  C h r i s t i a n  
s e e i n g  t h e  v a l u e  o f  o t h e r  
m y  g e n u i n e l y  r e s p e c t s  a n d  
: v e s ,  t h e  s t u d e n t  f e e l s  l e s s  
o u n d  t h i s  t o  b e  t r u e  i n  t h e  
1 e o r y .  A s  t h e  w e e k s  w e n t  
; t i a n  s t u d e n t s  w h o  a t  f i r s t  
r e a c t i n g  o u t  o f  f e a r - n o t  
b y  o t h e r  w o r l d v i e w s ,  b u t  
t r a c i z e d  t h e m s e l v e s ,  f e a r  
> t h e r  p r o f e s s o r  t h a t  t h e i r  
' w r o n g "  o r  " d a n g e r o u s . "  
1 e  c l a s s  a n d  t h e  p r o f e s s o r  
~ir w o r l d v i e w s  ( i n  p a r t  b y  
) t h e r  w o r l d v i e w s  i n  l i g h t  
m e  o u t  f r o m  b e h i n d  t h e i r  
l V e r s a t i o n .  
' o r k  e v i n c e s  a  d e e p  d e d i -
• g r e s s i v e  e d u c a t i o n .  S h e  
C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  i n  
1 t  m a k e  i t  m o r e  d i f f i c u l t  
) a c k  o n  ' b l i n d  f a i t h '  a s  a  
v o r k  i n v o l v e d  i n  t h i n k -
~rsonal c o m m u n i c a t i o n ,  
i t h  t h a t  m a n y  o f  u s  h a v e  
e d  m i n d  o r  a  c o n v e n i e n t  
~s a  r h e t o r i c a l  p r o b l e m :  
s t i a n  s t u d e n t s - s i m p l y  
n i c  a r g u m e n t .  I n  e v a n -
" t h e  B i b l e  s a y s "  i s  a n  
a t e m e n t ;  i n  f a c t ,  m a n y  
d  t h a t  u n l e s s  t h e y  c a n  
u r e ,  t h e y  d o n ' t  h a v e  a n  
: t s  a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e  
t h e  r u l e s  o f  a r g u m e n t  
t i e s ,  t h e y  m i g h t  f i n d  i t  
J r o f e s s o r s  c h a l l e n g e  o r  
a s s e r t i o n s ;  t h e y  m i g h t  
1 s i o n  w h e n  c h a l l e n g e d  
L d e m y ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
: c o m p a n i e d  b y  d i s d a i n ,  
M a n y  s t u d e n t s  c o m e  t o  t h e  u n i v e r s i t y  n o t  k n o w i n g  
h o w  t o  e n t e r  t h e  a c a d e m i c  c o n v e r s a t i o n  o r  h o w  t o  s u p -
p o r t  a n  a r g u m e n t ,  w h a t  c o u n t s  a s  a  s u p p o r t a b l e  a s s e r t i o n  
a n d  w h a t  c o u n t s  a s  e v i d e n c e .  W h e n  a  C h r i s t i a n  s t u d e n t  
p r o v i d e s  b i b l i c a l  e v i d e n c e  f o r  h e r  a s s e r t i o n s ,  s h e  m i g h t  
n o t  b e  t r y i n g  t o  b a r  t h e  d o o r  t o  o t h e r  i d e a s  o r  t o  f o r c e  
h e r  v i e w s  o n  o t h e r s ;  s h e  c o u l d  s i m p l y  b e  p l a y i n g  b y  t h e  
r u l e s  o f  a r g u m e n t  w h i c h  o b t a i n  i n  h e r  d i s c o u r s e  c o m -
m u n i t y ,  a t t e m p t i n g  t o  s u p p o r t  h e r  v i e w s  b y  a p p e a l i n g  
t o  a n  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e .  I f  p r o f e s s o r s  w e r e  t o  s e e  h e r  
a t t e m p t  i n  t h a t  l i g h t ,  p e r h a p s  t h e y  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  
t o  e n g a g e  t h e  s t u d e n t ' s  i d e a s  a n d  t o  t e a c h  h e r  h o w  t o  
f o l l o w  t h e  r u l e s  o f  a c a d e m i c  d i s c o u r s e .  O f  c o u r s e ,  C h r i s -
t i a n  s t u d e n t s  b e a r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  l e a r n  a n d  u s e  
t h o s e  r u l e s  a n d  t o  c o n s i d e r  h o w  t o  e x p r e s s  t h e i r  i d e a s  
i n  w a y s  t h a t  a  w i d e r  a c a d e m i c  a u d i e n c e  i s  m o r e  l i k e l y  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t . T h e y  m u s t  a l s o  r e c o g n i z e  t h a t  
m a n y  p r o f e s s o r s  w h o  c h a l l e n g e  t h e i r  b i b l i c a l l y  b a s e d  
a s s e r t i o n s  d o  s o  n o t  o u t  o f  p r e j u d i c e  a g a i n s t  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  b u t  o u t  o f  p r e j u d i c e  a g a i n s t  w h a t  t h e y  s e e  a s  
p o o r l y  s u p p o r t e d  a r g u m e n t s  o r  a r g u m e n t s  t h a t  d o  n o t  
" p l a y  b y  t h e  r u l e s . "  
W h e n  e v a n g e l i c a l  s t u d e n t s  s p e a k  o u t ,  t h e y  o f t e n  
s e n s e  s t r o n g l y  t h a t  t h e y  a r e  s p e a k i n g  f r o m  t h e  m a r g i n s  
o f  t h e  a c a d e m y ;  a n d  l i k e  m a n y  s t u d e n t s  o n  t h e  m a r g i n s ,  
t h e y  s o m e t i m e s  f i n d  t h e  r u l e s  o f  m a i n s t r e a m  a c a d e m i c  
d i s c o u r s e  d i f f i c u l t  t o  l e a r n . T h e y  n e e d  p r o f e s s o r s  t o  t e a c h  
t h e m .  C h r i s t i a n  s c h o l a r s  p e r h a p s  b e a r  a  s p e c i a l  r e s p o n -
s i b i l i t y  i n  t h i s  r e g a r d :  j u s t  a s  o t h e r  m a r g i n a l i z e d  g r o u p s  
h a v e  l o o k e d  f o r  a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  m o d e l s  t o  
s h o w  t h e m  h o w  t o  e n g a g e  t h e  a c a d e m y ,  e v a n g e l i c a l  
s t u d e n t s  a r e  l o o k i n g  f o r  C h r i s t i a n  s c h o l a r s  w h o  c a n  
p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  h o w  t o  s p e a k  f r o m  t h e  m a r g i n s  a n d  
h o w  t o  m o v e  f r o m  t h e  m a r g i n s  t o  t h e  m a i n s t r e a m .  M y  
c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h e  a c a d e m y  i s  p o o r e r  b e c a u s e  i t  h a s  
o b s t r u c t e d  t h a t  m o v e m e n t .  B y  m a r g i n a l i z i n g  J e s u s  a n d  
a t t e m p t i n g  t o  s i l e n c e  H i s  f o l l o w e r s ,  t h e  a c a d e m y  c o u l d  
b e  c o n t r i b u t i n g  t o  a  p r o b l e m  t h a t  m a n y  i n  p u b l i c  e d u c a -
t i o n  p r o f e s s  t o  d e p l o r e :  t h e  r e f u s a l  o f  s o m e  C h r i s t i a n s  
t o  c o n s i d e r  a n d  e n g a g e  p h i l o s o p h i e s  a n d  e d u c a t i o n a l  
a p p r o a c h e s  t h a t  s p r i n g  f r o m  n o n - C h r i s t i a n  w o r l d -
v i e w s .  
T h e  O p e n  F l o w  o f  I d e a s  
M i c h a e l  A p p l e  o f t e n  w r i t e s  
t o  d e f e n d  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n a l  
p r a c t i c e  a g a i n s t  c h a l l e n g e s  f r o m  t h e  
C h r i s t i a n  R i g h t ,  b u t  h e  d o e s n ' t  b e l i e v e  
t h a t  C h r i s t i a n s  s h o u l d  b e  s i l e n c e d .  I n  
f a c t ,  h e  h o n o r s  t h e  r i g h t  o f  a l l  p e o p l e  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  
t h a t  a f f e c t  t h e i r  l i v e s  ( B e a n e  & A p p l e ,  
1 9 9 5 ,  p .  9 )  a n d  c a l l s  f o r  " t h e  o p e n  f l o w  
o f  i d e a s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p o p u l a r -
i t y ,  t h a t  e n a b l e s  p e o p l e  t o  b e  a s  f u l l y  
i n f o r m e d  a s  p o s s i b l e "  ( p . 6 ) .  B e a n e  &  
A p p l e  ( 1 9 9 5 )  a r g u e  t h a t  
T h o s e  i n v o l v e d  i n  d e m o c r a t i c  
s c h o o l s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  p a r -
t i c i p a n t s  i n  c o m m u n i t i e s  o f  
l e a r n i n g .  B y  t h e i r  v e r y  n a t u r e ,  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  a r e  d i v e r s e ,  
a n d  t h a t  d i v e r s i t y  i s  p r i z e d ,  
n o t  v i e w e d  a s  a  p r o b l e m  . . . .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  e n r i c h  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  r a n g e  o f  
v i e w s  i t  m i g h t  c o n s i d e r .  S e p a -
r a t i n g  p e o p l e  o f  a n y  a g e  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
o r  u s i n g  l a b e l s  t o  s t e r e o t y p e  
t h e m  s i m p l y  c r e a t e s  d i v i s i o n s  
a n d  s t a t u s  s y s t e m s  t h a t  d e t r a c t  
f r o m  t h e  d e m o c r a t i c  n a t u r e  o f  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  d i g n i t y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  a g a i n s t  w h o m  
s u c h  p r a c t i c e s  w o r k  s o  h a r s h l y  
( p .  1 0 ) .  
A p p l e  ( 1 9 9 6 )  t h i n k s  t h a t  o n e  
r e a s o n  t h e  C h r i s t i a n  R i g h t  h a s  
g r o w n  i n  n u m b e r s  i s  t h a t  e d u c a t o r s  
h a v e  r e s p o n d e d  t o  c o n s e r v a t i v e  c h a l -
l e n g e s  a n t i - d i a l o g i c a l l y ,  s e e k i n g  t o  
s i l e n c e  a n d  s e p a r a t e  t h o s e  w h o m  t h e y  
v i e w  a s  o p p o n e n t s .  H e  w r i t e s  t h a t  
" p e o p l e  o f t e n  ' b e c o m e  R i g h t '  d u e  t o  
t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  u n r e s p o n s i v e  
i n s t i t u t i o n s "  ( p .  4 2 ) .  I n  h i s  m o s t  r e c e n t  
b o o k ,  A p p l e  ( 2 0 0 1 )  a r g u e s  t h a t  s o m e  
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of the critiques mounted against public education by 
members of the Christian Right contain "elements of 
insight" but that those critics have been "stereotyped 
and ignored" (p. 32). He continues, "Not only do I think 
that this is intellectually suspect, but it is also danger-
ous strategically if we ... wish to counter the rightist 
turn in education in serious ways" (p. 32). Apple further 
argues that attempts to remove religious perspectives 
from progressive political and educational movements 
could harm those movements: 
I tend to believe that in many nations it would be 
impossible to develop larger liberatory movements 
without religious mediations as one of the major 
dynamics. I take this position not only for empirical 
reasons-that is, because of the power of religion 
in these nations-but because I believe that uto-
pian hopes are important for envisioning a better 
future. And religious yearnings often embody such 
dreams. (2001, p. 28) 
Listening As Well As Speaking 
As Apple argues, it is in the best interest of the 
academy to consider the ways in which it might cause 
people of faith to feel silenced and marginalized. 
However, I am not merely calling on the academy 
to put an end to the culture of silence, to be more 
open to the example of Christ and the voices of 
Christians; after all, if Christians within the academy 
would simply begin to speak, the era of silence would 
end. Nor am I thinking only of Christians within 
the academy, for the voices of teachers and scholars 
motivated by a variety of faith perspectives would 
enrich the academic conversation (White, 2003). 
Nor am I hoping to silence colleagues whose views 
regarding faith or the place of religion in the academy 
are very different from my own. A university is at its 
best when all are free to speak and all are determined 
to listen. I hope to be allowed to speak; I intend also 
to listen. 
I am still learning how to listen. But I have heard 
some interesting, enlightening, and seemingly contra-
dictory things oflate. For example, I have heard many 
Christians argue, as I have in this essay, that powerful 
forces within the secular academy have sought to silence 
the relatively quiet voices of Christian students and 
scholars; I have also hea 
Apple, 2001) character 
Right as loud and incre 
some professors on our 
will be denied tenure b 
because they are politic 
other professors on our 
will be denied tenure 1: 
God or because they are 
some Christians in the l 
are "taking over" the ac2 
the best student teache 
tearfully of her immen: 
on campus and in her p 
she is a lesbian. 
At a university, all sh< 
speaking in the world ~ 
mined to listen to eacl 
that many of our disagr 
in mutual understandin 
not necessarily agreemt 
especially at a universit 
conversation worthy of 
views are respected, whe 
beliefs, and philosophit 
demic interests and to : 
students are invited to 
tion and where no one 
moments of intense dis 
I am particularly eag 
fessors to break the cul 
their students and colle 
that followers of] esus a 
gay and lesbian people, 
people, teachers, and s1 
ourselves within the a 
students won't get any 
Jesus and "fundamental 
name-calling. It's time 
for all of us to listen. 
t  p u b l i c  e d u c a t i o n  b y  
t  c o n t a i n  " e l e m e n t s  o f  
a v e  b e e n  " s t e r e o t y p e d  
s ,  " N o t  o n l y  d o  I  t h i n k  
,  b u t  i t  i s  a l s o  d a n g e r -
o  c o u n t e r  t h e  r i g h t i s t  
" ( p .  3 2 ) .  A p p l e  f u r t h e r  
r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e s  
l u c a t i o n a l  m o v e m e n t s  
n a t i o n s  i t  w o u l d  b e  
e r a  t o r y  m o v e m e n t s  
L S  o n e  o f  t h e  m a j o r  
J t  o n l y  f o r  e m p i r i c a l  
e  p o w e r  o f  r e l i g i o n  
I  b e l i e v e  t h a t  u t o -
n v i s i o n i n g  a  b e t t e r  
o f t e n  e m b o d y  s u c h  
t n g  
i n t e r e s t  o f  t h e  
w h i c h  i t  m i g h t  c a u s e  
t d  m a r g i n a l i z e d .  
~ o n  t h e  a c a d e m y  
l e n c e ,  t o  b e  m o r e  
t d  t h e  v o i c e s  o f  
w i t h i n  t h e  a c a d e m y  
e r a  o f  s i l e n c e  w o u l d  
7 h r i s t i a n s  w i t h i n  
. c h e r s  a n d  s c h o l a r s  
: r s p e c t i v e s  w o u l d  
1  ( W h i t e ,  2 0 0 3 ) .  
1 g u e s  w h o s e  v i e w s  
i g i o n  i n  t h e  a c a d e m y  
' \  u n i v e r s i t y  i s  a t  i t s  
1 d  a l l  a r e  d e t e r m i n e d  
s p e a k ;  I  i n t e n d  a l s o  
e n .  B u t  I  h a v e  h e a r d  
1 d  s e e m i n g l y  c o n t r a -
e ,  I  h a v e  h e a r d  m a n y  
>  e s s a y ,  t h a t  p o w e r f u l  
n a v e  s o u g h t  t o  s i l e n c e  
L r i s t i a n  s t u d e n t s  a n d  
s c h o l a r s ;  I  h a v e  a l s o  h e a r d  n o n - C h r i s t i a n  s c h o l a r s  ( e . g .  
A p p l e ,  2 0 0 1 )  c h a r a c t e r i z e  t h e  v o i c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
R i g h t  a s  l o u d  a n d  i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l .  I  h a v e  h e a r d  
s o m e  p r o f e s s o r s  o n  o u r  c a m p u s  e x p r e s s  f e a r  t h a t  t h e y  
w i l l  b e  d e n i e d  t e n u r e  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  i n  G o d  o r  
b e c a u s e  t h e y  a r e  p o l i t i c a l l y  c o n s e r v a t i v e ;  I  h a v e  h e a r d  
o t h e r  p r o f e s s o r s  o n  o u r  c a m p u s  e x p r e s s  f e a r  t h a t  t h e y  
w i l l  b e  d e n i e d  t e n u r e  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  b e l i e v e  i n  
G o d  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  p o l i t i c a l l y  l i b e r a l .  I  h a v e  h e a r d  
s o m e  C h r i s t i a n s  i n  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y  s a y  t h a t  g a y s  
a r e  " t a k i n g  o v e r "  t h e  a c a d e m y ;  I  h a v e  a l s o  h e a r d  o n e  o f  
t h e  b e s t  s t u d e n t  t e a c h e r s  I  h a v e  e v e r  o b s e r v e d  t e l l  m e  
t e a r f u l l y  o f  h e r  i m m e n s e  f e a r  o f  s i m p l y  b e i n g  h e r s e l f  
o n  c a m p u s  a n d  i n  h e r  p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m  b e c a u s e  
s h e  i s  a  l e s b i a n .  
A t  a  u n i v e r s i t y ,  a l l  s h o u l d  b e  f r e e  t o  s p e a k .  B u t  a l l  t h e  
s p e a k i n g  i n  t h e  w o r l d  w o n ' t  m a t t e r  i f  w e ' r e  n o t  d e t e r -
m i n e d  t o  l i s t e n  t o  e a c h  o t h e r .  I f  w e  l i s t e n ,  I  b e l i e v e  
t h a t  m a n y  o f  o u r  d i s a g r e e m e n t s  m i g h t  s i m p l y  d i s s o l v e  
i n  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g .  O f  c o u r s e ,  u n d e r s t a n d i n g  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  a g r e e m e n t ,  a n d  t h a t  i s  a s  i t  s h o u l d  b e ,  
e s p e c i a l l y  a t  a  u n i v e r s i t y .  I ' d  l i k e  t o  c a l l  a l l  o f  u s  t o  a  
c o n v e r s a t i o n  w o r t h y  o f  a  u n i v e r s i t y ,  a  p l a c e  w h e r e  a l l  
v i e w s  a r e  r e s p e c t e d ,  w h e r e  p r o f e s s o r s  o f  a l l  b a c k g r o u n d s ,  
b e l i e f s ,  a n d  p h i l o s o p h i e s  a r e  f r e e  t o  p u r s u e  t h e i r  a c a -
d e m i c  i n t e r e s t s  a n d  t o  a r g u e  t h e i r  p o s i t i o n s ,  w h e r e  a l l  
s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  j o i n  t h a t  i m p o r t a n t  c o n v e r s a -
t i o n  a n d  w h e r e  n o  o n e  i s  e x c l u d e d  o r  d e r i d e d  e v e n  i n  
m o m e n t s  o f  i n t e n s e  d i s a g r e e m e n t .  
I  a m  p a r t i c u l a r l y  e a g e r  t o  e n c o u r a g e  C h r i s t i a n  p r o -
f e s s o r s  t o  b r e a k  t h e  c u l t u r e  o f  s i l e n c e  s o  t h a t  m o r e  o f  
t h e i r  s t u d e n t s  a n d  c o l l e a g u e s  w i l l  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  
t h a t  f o l l o w e r s  o f ] e s u s  a r e ,  a s  C h a s n o f f  n o t e d  r e g a r d i n g  
g a y  a n d  l e s b i a n  p e o p l e ,  " m e m b e r s  o f  f a m i l i e s ,  f a m o u s  
p e o p l e ,  t e a c h e r s ,  a n d  s t u d e n t s . "  I f  w e  r e f u s e  t o  n a m e  
o u r s e l v e s  w i t h i n  t h e  a c a d e m y ,  I ' m  a f r a i d  t h a t  m o s t  
s t u d e n t s  w o n ' t  g e t  a n y  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h o  
J e s u s  a n d  " f u n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n s "  a r e  t h a n  n e g a t i v e  
n a m e - c a l l i n g .  I t ' s  t i m e  t o  s a y  t h e  w o r d .  A n d  i t ' s  t i m e  
f o r  a l l  o f  u s  t o  l i s t e n .  
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